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Forespørgsel til statsministeren:
Hvad kan statsministeren oplyse om
den indenrigs- og udenrigspolitiske
situation?
Af Line Barfod (EL), Anders Samu-
elsen (NY), Inger Støjberg (V), Hen-
rik Sass Larsen (S), Pia Kjærsgaard
(DF), Villy Søvndal (SF), Henriette
Kjær (KF), Margrethe Vestager
(RV), Gitte Seeberg (UFG) og Pia
Christmas-Møller (UFG).
Statsministeren (Anders Fogh Rasmus-
sen):
Vi danskere er åbne, udadvendte og
frisindede. En undersøgelse af euro-
pæernes holdning til globalisering
viser, at vi klart er nummer et i Euro-
pa målt på andelen af befolkningen,
der er positive over for globalise-
ring. Danskerne frygter ikke globali-
seringen. Vi drager fordel af den.
Også når det gælder EU, er vi
blandt de mest positive i Europa.
Folketinget har med et stort fler-
tal stemt for Lissabontraktaten. I
morgen skal traktaten så til folkeaf-
stemning i Irland. Og dernæst er
der endnu et antal lande, som skal
godkende den nye traktat. Hvis alle
EU-lande ratificerer, kan Lissabon-
traktaten træde i kraft den 1. januar
2009. Den nye traktat skaber en sta-
bil ramme for EU-samarbejdet i lang
tid fremover.
Men samtidig betyder traktaten, at
de danske undtagelser fra EU-sam-
arbejdet i endnu større grad vil
hæm me Danmarks indflydelse og in-
teresser. Undtagelserne er bevaret
uændrede i Lissabontraktaten, men
virkningen af undtagelserne bliver
større med den nye traktat, end de
er i dag. EU-samarbejdet har jo ud-
viklet sig betydeligt, siden vi indførte
undtagelserne i 1993. Med Lissabon-
traktaten vil der være store dele af
samarbejdet, som vi ikke kan være
med til.
Danmark vil være afskåret fra at
deltage i EU’s indsats for at skabe og
bevare fred. Vi kan ikke deltage i
EU’s indsats for at skabe sikkerhed i
verdens brændpunkter, som fx Bos -
nien. Og Danmark vil være afskåret
fra at deltage i det fælles politisam-
arbejde, herunder bekæmpelse af
international terrorisme, bekæmpel-
se af grænseoverskridende krimina-
litet, som fx handel med kvinder og
børnepornografi.
Derfor er undtagelserne i direkte
modstrid med danske interesser. Ti-
den er løbet fra undtagelserne. De
skader Danmark.
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Spørgetid
Regeringens holdning er meget
klar: Danmark skal være fuldt og
helt med i Europa. Vi deler grund-
læggende værdier om frihed, men-
neskerettigheder og demokrati. Vi
skal være med til at løse de fælles
problemer. Det er i vores bedste in-
teresse.
Derfor gjorde regeringen det alle-
rede i november sidste år klart, at vi
i denne valgperiode vil bede vælger-
ne om at tage stilling til EU-undta-
gelserne ved folkeafstemning.
Dansk Institut for Internationale
Studier offentliggør sidst på måne-
den en grundig udredning om de
danske undtagelser. På den måde vil
alle få adgang til grundig og veldo-
kumenteret information i god tid,
inden vi skal træffe beslutning.
Regeringen vil bruge sommeren
til at overveje redegørelsen fra
Dansk Institut for Internationale
Studier. I begyndelsen af august vil
det så være naturligt at tage stilling
til, hvornår og hvordan en afstem-
ning bedst kan finde sted.
Klimaforandringerne er en af
vore store internationale udfordrin-
ger. Der er stigende videnskabelig
enighed om, at vi skal handle nu,
hvis vi skal undgå, at klimaforan-
dringerne får alvorlige konsekvenser
for mennesker og for vor klode.
Den seneste rapport fra FN’s kli-
mapanel fastslår, at hovedparten af
den globale opvarmning over de sid-
ste par generationer skyldes menne-
skelig aktivitet. Den del af klimafor-
andringerne har vi en politisk for-
pligtelse til at bekæmpe og til at fo-
rebygge.
Får vi ikke gjort noget ved klima-
forandringerne, bliver det i høj grad
verdens fattige, som kommer til at
mærke konsekvenserne af den indu-
strialiserede verdens forbrug, og vi
risikerer at gøre uoprettelig skade
på verdens natur. Derfor bør vi om-
lægge produktion og forbrug af
energi, så vi udleder færre drivhus-
gasser.
Så er der også en anden grund til
at omlægge energipolitikken: Det er
også et spørgsmål om vores sikker-
hed. I dag er verdens demokratier i
høj grad afhængige af olie og natur-
gas, som er importeret fra ustabile
regimer. Det er enorme summer,
som hvert år bliver overført til lan-
de, som har et tvivlsomt forhold til
frihed og menneskerettigheder.
Derfor må vi bryde med afhængig-
heden af olie og naturgas. I det hele
taget bør vi sætte det ambitiøse,
langsigtede mål at blive helt uaf-
hængige af fossile brændsler som
olie, gas og kul.
I Danmark har vi taget et vigtigt
skridt med den energiaftale, som et
bredt flertal i Folketinget står bag-
ved, en aftale, som vil medføre en
kraftigt forøget andel af vedvarende
energi; en aftale, som vil medføre
bedre energieffektivitet; en aftale,
som vil bidrage til at sikre Danmark
en fortsat international førerpositi-
on, når det gælder ny, vedvarende
og effektiv energiteknologi.
I december 2009 er Danmark vært
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ved FN’s store klimakonference. Må-
let er at opnå enighed om en omfat-
tende global klimaaftale, der kan
føre til en effektiv nedbringelse af
udledningen af drivhusgasser.
Det er en stor opgave, som vil kræ -
ve en betydelig politisk og praktisk
indsats det næste halvandet års tid.
Hvis vi skal realisere visionen om
at gøre kloden mindre afhængig af
fossile brændsler, så kræver det intet
mindre end en grøn teknologisk re-
volution; et industrielt gennembrud
for miljø- og klimavenlig teknologi;
en ny, grøn samfundsøkonomi, der
udnytter det erhvervsmæssige poten-
tiale inden for miljø- og energieffek-
tive løsninger; en grøn økonomi,
der er baseret på fortsat vækst, ud-
vikling og jobskabelse. For vi skal
fortsat bekæmpe den globale fattig-
dom, og vi skal have ressourcer til at
gøre noget for miljøet.
Afrika er en anden af de store in-
ternationale udfordringer. Vi bør
forstærke indsatsen for at hjælpe
Afrika.
Vi har en forpligtelse til at be-
kæmpe den dybe fattigdom, specielt
i Afrika syd for Sahara. Vi skal dæm-
pe den illegale indvandring til Euro-
pa ved at sikre de unge afrikanere
bedre livsbetingelser i deres egne
lande. Og vi skal forebygge funda-
mentalisme og ekstremisme i Afrika
ved at fremme en positiv økono-
misk, social og uddannelsesmæssig
udvikling. I den henseende er det
helt afgørende at sikre kvindernes
rettigheder og muligheder.
Regeringen vil i de kommende år
øge bistanden til Afrika. Målet er, at
to tredjedele af den direkte bistand
går til Afrika. Der er behov for at få
sat mere fokus på vækst og beskæfti-
gelse i Afrika. Regeringen har der-
for nedsat en international Afrika-
kommission. Kommissionen arbej-
der frem til sommeren 2009, og jeg
forventer, at anbefalingerne fra
kommissionen ikke alene kan påvir-
ke dansk bistand, men også hele det
internationale samfunds samarbejde
med Afrika.
Det er en styrke for Danmark, at
vi i reglen er gode til at træffe be-
slutninger med meget bred opbak-
ning. Velfærdsreformen er vedtaget
af et meget bredt flertal her i Folke-
tinget. Det samme gælder globalise-
ringsreformen og væsentlige dele af
kvalitetsreformen. Strukturreformen
er gennemført med bred opbakning
fra kommunalfolk over hele landet
på tværs af partier. Der er bred op-
bakning til regeringens forslag om
Grønlands selvstyre. Der er indgået
en langsigtet aftale om dansk ener-
gipolitik med et bredt flertal bag.
Der er indgået en aftale om dansk
europapolitik med et meget bredt
flertal.
Jeg glæder mig over det brede
samarbejde, for det giver holdbar-
hed og styrke i fornyelsen af det
danske samfund, og jeg vil gerne
takke alle de partier i Folketinget,
som har medvirket til reformarbej-
det. Men selvfølgelig ved jeg godt, at
der ud over Venstre og De Konserva-
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tive kun er to partier, der har støttet
fortsættelsen af VK-regeringen efter
sidste valg. Det er Dansk Folkeparti
og Ny Alliance, og jeg takker de to
partier for støtten.
Siden 2001 har Dansk Folkeparti
været en stabil samarbejdspartner,
og det er i høj grad takket være
Dansk Folkepartis solide indsats, at
regeringen har kunnet sikre økono-
misk fremgang, opfylde sine valgløf-
ter og gennemføre en omfattende
reformindsats. I det hele taget har
de forløbne næsten 7 år stået som
en af de parlamentarisk set mest sta-
bile perioder i dansk politisk histo-
rie. Det har været en styrke i en tid,
hvor vi har skullet håndtere interna-
tionale udfordringer af ekstraordi-
nære dimensioner.
Vi overtog regeringsansvaret få
måneder efter terrorangrebet på
USA den 11. september 2001. Terro-
risterne havde deres rod hos Tale-
banstyret i Afghanistan. De kunne
slå til hvor som helst. Vi har fra star-
ten haft den klare holdning, at ver-
dens demokratier må stå sammen i
kampen mod den internationale ter-
rorisme. Derfor besluttede vi at sen-
de danske soldater til Afghanistan.
For at bekæmpe Taleban, for derved
at styrke for egen sikkerhed og for at
hjælpe med udviklingen af et frede-
ligt demokrati i Afghanistan.
Jeg er glad for, at et bredt flertal
her i Folketinget står bag vores en-
gagement i Afghanistan, og jeg ap-
pellerer til hele den danske befolk-
ning om at bakke op om vore solda-
ter. De yder en afgørende og værdi-
fuld indsats for at skabe sikkerhed
og et bedre liv for den lokale befolk-
ning. De gør Danmark ære. De for-
tjener en stor tak og en dyb respekt.
Jeg vil sende en særlig hilsen til
soldaterne på hold 5, der netop nu
er sat ind i Helmandprovinsen. Som
holdet før dem har hold 5 desværre
oplevet flere tab. Vi vil gerne udtryk-
ke vor dybeste medfølelse med fami-
lierne til de soldater, som har mistet
livet. Vore tanker går også til de sol-
dater, som er blevet såret.
Jeg ved godt, at mange spørger,
om det kan nytte. Ja, det nytter. Vi
gør en forskel. Der sker fremskridt.
Men først og fremmest skal vi spør-
ge om, hvad der er rigtigt. Det rigti-
ge er at bekæmpe diktatur og frem-
me demokrati, og det rigtige er, at vi
danskere også selv tager et medan-
svar for vores egen sikkerhed.
For nylig blev den danske ambas-
sade i Pakistan udsat for et terroran-
greb. Vi fordømmer på det kraftig-
ste dette feje og usle angreb – et an-
greb, som dræbte og kvæstede ad-
skillige uskyldige mennesker. Vore
tanker og medfølelse går til de efter-
ladte og de sårede. Angrebet viser,
hvor skruppelløse, hjerteløse og
umenneskelige terroristerne er. Ter-
rorister med tilknytning til terror-
netværket Al-Qaeda har påtaget sig
ansvaret for bomben, og de har
brugt Muhammedtegningerne som
begrundelse for deres afskyelige for-
brydelse.
Jeg vil gerne slå tre ting fast. For
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det første: Uanset motiv er der over-
hovedet intet, som retfærdiggør ter-
rorangreb på uskyldige mennesker.
Uanset hvad man måtte mene om
karikaturtegninger, så berettiger det
selvfølgelig ikke at slå mennesker
ihjel.
For det andet: Det er ikke terrori-
ster, som skal bestemme, hvordan vi
indretter det danske samfund, eller
hvilken politik vi fører. Det danske
folkestyre bygger på en vidtgående
ytringsfrihed. Der er frihed til at
tænke, tale, tro og tegne, som man
vil. Vi står fast på de frihedsrettighe-
der, som er grundlaget for vort frie
folkestyre.
For det tredje: Når terroristerne
smider deres bomber, er det helt af-
gørende, at vi står sammen om at af-
vise deres angreb; at vi står sammen
i kampen mod terroristerne og ikke
bøjer os for deres krav; at vi står
sammen i Danmark; og at vi står
sammen med vore internationale
partnere og allierede. Hvis vi kapitu-
lerer, hvis vi bøjer os, hvis terrori-
sterne kan skræmme os til at ændre
politik eller indskrænke frihedsret-
tighederne, ja, så har de vundet. Og
så får de mod på endnu mere terror
for at nå deres mål.
I mange lande – også i Europa –
er mennesker blevet dræbt eller tru-
et på livet for at udnytte deres ret og
frihed til at ytre sig om religiøse em-
ner i form af bøger, film og tegnin-
ger. De har stået fast på de princip-
per og værdier, som er fundamentet
for vore frie samfund: politisk og re-
ligiøs frihed, ligeret for alle, folkesty-
re, fri presse, ytringsfrihed, kritisk
tænkning og kritisk tilgang til infor-
mationer, ideer og tro.
Det er disse fælles værdier, vi skal
kæmpe for. Vi skal med alle ligesin-
dede være fælles i forsvaret for fri-
hedsrettighederne. Vi skal med
større styrke tale med én stemme i
kampen for frihed og fred i verden.
Vi skal med fasthed stå sammen i
kampen mod terror.
Formanden:
Ja, tak til statsministeren for besva -
relsen. Så går vi over til forhandlin-
gen ...
Folketinget 11. juni 2008
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